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Статья посвящена проблемам обучения русскому языку как иностранному. Автор 
анализирует условия и пути оптимизации обучения русскому языку. В статье 
рассматривается понятие национально-ориентированной методики, а также 
преимущества использования данной методики в рамках подготовительного профиля 
обучения. 
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Важным направлением в сфере образования является экспорт 
образовательных услуг. Приток иностранных студентов в вузы Беларуси 
свидетельствует о развитии внешнеэкономических связей нашей страны и о 
повышении престижа белорусских высших учебных учреждений. 
Основной целью иностранных студентов, приезжающих в нашу 
республику, является получение высшего образования по избранной ими 
специальности. Однако успешность включения иностранных учащихся в 
учебный процесс связана с уровнем владения ими русским языком. Поэтому в 
программу обучения иностранных студентов включен обязательный курс 
русского языка как иностранного на факультетах дополнительного образования 
(подготовительный профиль обучения). 
В рамках подготовительного профиля, который охватывает начальный 
этап вузовского обучения продолжительностью до одного года, студенты 
должны овладеть основами языка в объеме, достаточном для продолжения 
обучения на русском языке. Согласно типовой учебной программе для 
иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших 
учебных заведений, наряду с овладением основными видами речевой 
деятельности слушатели подготовительного профиля должны усвоить в 
конференции «Профессиональное лингвообразование» 
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необходимом объеме определенный языковой материал таких разделов, как 
фонетика, графика, морфология, синтаксис и лексика. Как показывает практика, 
особую трудность для иностранных студентов представляет овладение 
морфологией русского языка: слушателям необходимо изучить такие темы, как 
категория рода, числа, падежа имен существительных, имен прилагательных; 
значение падежей; образование слов различных частей речи; видовременные 
формы глагола и многое др. [5] 
Учитывая тот факт, что освоение нового довольно сложного в 
грамматическом плане языка проходит в столь сжатые сроки, перед 
преподавателями РКИ возникает вопрос поиска эффективных путей и методов 
интенсификации процесса обучения на начальном этапе. 
Выбор подходящего метода обучения на данном этапе зависит не только 
от особенностей профиля обучения, но и от контингента учащихся. Зачастую 
преподавателю приходится работать с иностранными студентами в смешанных 
языковых группах и прибегать к использованию языка-посредника при 
объяснении языкового материала. 
В данной ситуации многие методисты считают целесообразным 
использовать на начальном этапе обучения национально-ориентированную 
методику, которая опирается на межъязыковые сопоставления с родным 
языком учащихся либо с языком-посредником, что является крайне актуальным 
при работе в поликультурных группах со студентами различных 
национальностей. 
Национально-ориентированная методика не является абсолютно новой в 
преподавании РКИ. В 60-е гг. ХХ века ведущие специалисты в области РКИ 
говорили о необходимости создания национально-ориентированных пособий 
для студентов разных национальностей (В.Н. Вагнер, М.В. Всеволодова, 
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.) [4, c. 2015]. 
Было проведено достаточное количество исследований в области 
взаимодействия языков при их изучении, результатом которых стали работы 
ряда отечественных и зарубежных лингводидактов. Специалистами доказана 
необходимость предъявления учебного материала языка-цели на основе 
параллельного сопоставления с родным языком учащихся (С.И. Бернштейн, 
В.Г. Гак, Е.Д. Поливанов, А.А. Реформатский, Г.В. Колшанский, И.Д. Салистра, 
Н.С. Трубецкой, Л.В. Щерба, К. Бабов, Р. Ладо и др.). Кроме того, имеется ряд 
исследований, в которых представлены конкретные методики обучения 
иностранных студентов русскому языку с учетом явлений интерференции 
(В.А. Артемов, М.В. Барсук, В.Н. Вагнер, М.В. Всеволодова, Е.А. Брызгунова, 
Ю.Г. Лебедева, С.П. Розанова и др.) [3, c.13]. 
О национально-ориентированной методике читаем в «Новом словаре 
методических терминов и понятий» Э.Г. Азимова. По его словам, национально-
ориентированной называется «методика, учитывающая особенности языка и 
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культуры носителей изучаемого языка. Важной составляющей данной 
методики является сопоставительный анализ двух языков, для которого 
свойственно выявление не только различий, но и сходств» [1, с. 14]. 
Известный специалист в области преподавания русского языка 
иностранцам В.Н. Вагнер отмечает: «Национально-ориентированное обучение 
РКИ основано на учете существования в мозгу человека внутренней языковой 
системы и сознания исходного языка, которые оказывают влияние на 
восприятие и усвоение целевого (русского) языка. Учет национально-языковой 
специфики восприятия и усвоения учащимися русского языка позволяет 
преподавателю, работающему с данным языковым контингентом учащихся, 
отбирать необходимый языковой материал и строить учебный процесс 
оптимальным образом» [2, с. 12]. 
Таким образом, в рамках национально-ориентированной методики при 
отборе языкового материала учитывается сопоставительный аспект, т.е. 
грамматические конструкции и лексические единицы отбираются с учетом 
схожести или различия употребления подобных языковых явлений в родном 
языке учащихся либо в языке-посреднике. Как правило, аналогичным 
языковым явлениям на занятиях уделяется минимум времени, языковые 
явления, имеющие различия в изучаемом языке и родном языке учащихся или 
языке-посреднике, представляются более или менее полно, и самым 
тщательным образом изучается материал, не имеющий аналогий в исходном 
языке. 
Так, работая с англоязычной аудиторией и используя английский язык в 
качестве языка-посредника, следует, к примеру, обратить особое внимание на 
отсутствие в русском языке таких частей речи, как артикль и герундий, а также 
отметить тот факт, что глагол «быть» в русском языке не используется в 
настоящем времени. 
Использование на начальном этапе языка-посредника дает студентам 
возможность быстрее и эффективнее усвоить грамматические конструкции, не 
имеющие аналогий в исходном языке, а также подчеркнуть различия в 
значении и употреблении схожих языковых явлений. 
Подводя итог, следует отметить, что использование национально-
ориентированной методики в рамках подготовительного профиля обучения, 
особенно при работе со студентами в смешанных языковых группах, 
обеспечивает значительное повышение интенсивности и эффективности 
преподавания русского языка как иностранного, так как позволяет уменьшить 
время обучения и увеличить объем изучаемого материала за счет 
использования межъязыкового сходства и снижения влияния интерференции. 
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З.Ф. Корнева, Е.А. Кармалькова 
Иностранный язык способствует повышению профессиональной компетенции. 
Результативность обучения зависит от организации и интенсификации учебного процесса. 
Текст является источником профессионально значимой информации. Очень важны 
упражнения, которые развивают языковую догадку и умение прогнозировать. 
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND PSYCHOLOGICAL 
FACTORS OF FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION 
Z.F. Korneva, E.A. Karmalkova 
A foreign language contributes to the development of professional competence. The results 
of studying depend on organisation and intensification of educational process. Text is the source of 
professionally important information. Exercises which develop contextual guess are very important. 
Keywords: professional knowledge, language skills mastering, formation of inner speech 
system, interdisciplinary integration 
Без знания иностранных языков невозможен научно-технический 
прогресс общества. Это знает каждый студент. Владение иностранными 
языками дает возможность знакомиться с новыми технологиями, способствует 
повышению профессиональной компетенции, помогает устанавливать 
профессиональные контакты с коллегами в зарубежных странах. Для всех 
учащихся, в том числе и иностранных, знание иностранного языка и русского, 
который для студентов из зарубежных стран является иностранным, не только 
важно для получения хорошего образования, но и для дальнейшей работы. 
Кроме хорошего владения иностранным языком необходимы такие личностные 
характеристики как глубокие профессиональные знания, широкий кругозор, 
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